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PROFESORUL PETRU STRATULAT LA 65 DE ANI
Neobosit, exigent şi energic, plin de 
idei, cu spirit analitic, simţind cu acu­
itate problemele, dar şi soluţiile ce le 
pot depăşi, profesorul Petru Stratulat a 
atins vârsta de 65 de ani. în ultimii 25 de 
ani este alături de colectivul Institutului 
Mamei şi Copilului, pe care l-a condus 
în calitate de prim vicedirector ani buni, 
iar pe toată această perioada este în 
fruntea Departamentului de Ştiinţă. Este 
în continuă mişcare şi activitate, în cău­
tarea tehnologiilor moderne şi eficiente, 
manifestă flexibilitate pentru a le incor­
pora în activitatea practică medicală. A 
creat în jurul lui un colectiv de oameni 
pasionaţi, care îl sprijină în promovarea ideilor noi.
în timpul activităţii sale profesionale Dl Petru 
Stratulat a parcurs o cale de la medic de rând la di­
rector pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic al 
IMSP IMC -  instituţie de nivel III şi centru de referi­
re în sistemul de acordare a serviciilor obstetricale şi 
pediatrice, instituţie care întreprinde cercetări ştiinţi­
fice fundamentale şi aplicative, de inovare şi transfer 
tehnologic în scop de protecţie a sănătăţii mamei şi 
copilului şi bază clinică pentru activitatea didactică a 
USMF „N. Testemiţanu”.
După absolvirea Institutului de Stat de Medicină 
din Chişinău, activităţii practice în spitalele raionale 
din Ciadâr-Lunga şi Criuleni, studiilor în doctorantu­
ra în or. Moscova, activităţii didactice la Institutul de 
Stat de Medicină din Chişinău în calitate de asistent, 
conferenţiar şi ulterior şef de catedră de neonatologie 
din anul 1988 paralel începe activitatea la Institutul 
de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului, format în acest an, în funcţie de 
şef de laborator ştiinţific în perinatologie, iar din 1989 
până în prezent în funcţie de director pe cercetare, ino­
vare şi transfer tehnologic, fiind concomitent încadrat 
şi în activitatea didactică a USMF „N. Testemiţanu’'. 
Departamentul ştiinţific al Institutului, sub conducerea 
Dumnealui, a efectuat şi continuă să efectueze cerce­
tări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, întreprinde 
activităţi de inovare şi transfer tehnologic în scop de 
protecţie a sănătăţii mamei şi copilului, diagnosticare, 
tratament şi reabilitare a bolnavilor, promovare a mo­
dului sănătos de viaţă. De la crearea Departamentului 
ştiinţific a dirijat implementarea a 21 proiecte apli­
cative, 11 proiecte internaţionale şi un 
proiect pentru tinerii cercetători. Rezul­
tatele realizărilor ştiinţifice, cu aportul 
personal al prof. R Stratulat, au fost în­
alt apreciate în procesul de acreditare a 
activităţii ştiinţifice, Institutul obţinând 
recent calificativul de organizaţie cu re­
cunoaştere internaţională.
în anul 1983 obţine titlul ştiinţific de 
dr.medicină, în 1995 -  titlul de dr.hab. 
medicină şi în 1996 -  titlul ştiinţifico- 
didactic de profesor universitar, an de 
când conduce catedra de neonatologie a 
USMF „N. Testemiţanu”. Actualmente 
este directorul clinicii neonatologie a 
Departamentului Pediatrie a Universităţii.
Pe parcursul activităţii în domeniul sănătăţii ma­
mei şi copilului dl Petru Stratulat s-a prezentat ca un 
specialist de înaltă calificare, posedând cunoştinţe 
vaste şi multilaterale în domeniile pediatriei, neona- 
tologiei şi perinatologiei. A coordonat desfăşurarea 
activităţii ştiinţifice de cercetare-inovare a mai multor 
proiecte ştiinţifice prioritare pentru sănătatea mamei şi 
copilului, în termenii planificaţi obţinând rezultate de 
înaltă performanţă şi importanţă ştiinţifică şi practică 
concomitent cu procesul de pregătire a cadrelor medi­
cale în pediatrie şi neonatologie. în calitate de condu­
cător ştiinţific a participat la realizarea a patru proiec­
te de cercetare-dezvoltare instituţionale finanţate de 
AŞM şi Consiliul Suprem de Cercetare şi Dezvoltare 
Tehnologică, proiectul „Specificul evoluţiei infecţiei 
la nou-născutul prematur şi dezvoltarea metodelor de 
prevenire a complicaţiilor infecţioase” (2011-2014) 
fiind în derulare. Pe parcursul activităţii profesionale 
prof. P. Stratulat a coordonat 6 studii naţionale dedica­
te evaluării statutului nutriţional al copiilor şi mame­
lor lor (1997, 1998) precum şi implementării Progra­
mului Naţional de Perinatologie (2001, 2008 şi 2011).
Lucrările realizate de prof. P. Stratulat în dome­
niile perinatologiei, neonatologiei, pediatriei şi mana­
gementului perinatal sunt bine cunoscute şi apreciate 
de comunitatea ştiinţifică. Este autor a 406 lucrări şti­
inţifice şi didactice inclusiv: 5 monografii şi capitole 
în monografii, 11 manuale, 4 compendii, 29 ghiduri 
practice, 9 îndrumare şi recomandări metodice pentru 
medici şi pentru studenţi, 183 articole, 4 brevete de 
invenţii, etc. Sub conducerea Dumnealui au fost sus­
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ţinute 16 teze, inclusiv 5 teze de doctor habilitat în 
medicină.
Sub conducerea şi nemijlocita participare a prof. 
Petru Stratulat au fost elaborate şi implementate un 
număr impunător de proiecte ştiinţifico-practice, de 
dezvoltare înstituţională, de pregătire profesională, 
manageriale pentru fortificarea sistemului perinatal.
Au o mare valoare practico-aplicativă şi de fortifi­
care instituţională proiectele de înzestrare a centrelor 
perinatale de nivelul II şi II cu dispozitive medicale 
(Granturile Guvernului Japonez) şi îndeosebi proiec­
tul Guvernului Elveţian de Modernizare a serviciului 
perinatal, început în 2006, care pe lângă acoperirea 
golurilor existente de înzestrare a cu aparataj medical, 
îndeosebi a celor 26 maternităţi de nivelul I, a investit 
în fortificarea calităţii serviciilor medicale perinatale 
acordate populaţiilor-ţintă, pregătirea specialiştilor 
din domeniu cu utilizarea unor abordări didactice noi 
(simulării stărilor de urgenţă), elaborarea protocoa­
lelor, formarea serviciului de mentenenţa a dispozi­
tivelor medicale, crearea serviciului de supraveghere 
neurodevelopmentală a copiilor prematuri.
Implementarea cu succes a acestor proiecte, co­
ordonate de către prof. Petru Stratulat, a instituit în 
R. Moldova un sistem regionalizat de asistenţă medi­
cală perinatală, care la moment este un înalt apreciat 
de comunitatea medicală din republică, organismele 
internaţionale şi donatorii care au susţinut reforma 
sistemului de perinatologie. Reprezentanţa UNICEF 
şi Biroul regional OMS mediatizează larg experinţa 
Moldovei în promovarea tehnologiilor perinatologice 
în spaţiul ţărilor CSI. Numeroşi specialişti autohtoni 
pregătiţi în domeniul perinatologiei actualmente acor­
dă suport profesional ţărilor CSI. Pentru meritele în 
dezvoltarea perinatologiei Centrului perinatologie or- 
ganizator-metodic al Institutului Organizaţia Mondia­
lă a Sănătăţii i-a conferit titlul de Centru Colaborativ 
OMS în promovarea tehnologiilor oportune, director 
al Centrului fiind numit prof. P. Stratulat.
Dezvolatrea sistemului de perinatologie din repu­
blică, coordonată de prof. P. Stratulat, a condus la îm­
bunătăţirea calităţii serviciilor medicale în maternităţi 
şi instituţiile de asistenţă primară, ceea ce a contribu­
it la micşorarea cu aproximativ 50% a indicatorilor 
mortalităţii perinatale, neonatale şi infantile, care a 
dat posibilitate de atins Obiectivele de Dezvoltare a 
Mileniumului (obiectivele 4 şi 5).
Datorită capacităţilor profesionale remarcabile ale 
prof. P. Stratulat, domnia sa pe parcursul multor ani 
este specialist principal al MS în neonatologie, Preşe­
dintele Consiliului Ştiinţific Specializat DH 14.37.93 
la specialitatea „Pediatrie”, membru al Comisiei de 
Atestare a medicilor pediatri şi neonatologi.
Domnia sa este preşedinte al Asociaţiei de Medi­
cină Perinatală din Republica Moldova (AMP RM)
care este membru al Asociaţiei Europene de Medicină 
Perinatală şi co-fondatoare a Asociaţiei de Medicină 
Perinatală Ţărilor Europei de Sud-Vest. în calitate de 
preşedinte al Asociaţiei Dumnealui a organizat patrui 
Conferinţe naţionale de perinatologie (1997, 2001. 
2006, 2011) cu participare internaţională, precum şi 
trei conferinţe moldo-române „Zilele neonatologiei 
Moldave” (2008, 2010, 2012). Este membru al Aso­
ciaţiilor similare din România şi a Ţărilor Europei de 
Sud-Vest.
Este redactor-şef al revistei profesionale ştiinţifi­
co-practice „Buletin de Perinatologie” şi este membru 
al Colegiului de redacţie a două reviste de peste hota­
rele ţării (Ukraina, Turcia).
Duce o importantă activitate de expertiză în ţară 
pentru elaborarea documentelor de legi, programe, 
strategii, acte normative, protocoale naţionale şi insti­
tuţionale, precum şi peste hotarele ţării, participând la 
activităţi de expertiză şi consultanţă a ghidurilor clini­
ce, instrumentelor de calitate, transfer de intervenţii şi 
experienţă a republicii în crearea sistemului de asis­
tenţă medicală perinatală la invitaţia birourilor OMS, 
ONU (UNICEF, UNFPA) din ţările CSI.
Pentru activitatea profesională dl Petru Stratulat a 
fost menţionat cu diferite distincţii de stat, diplome de 
onoare a AŞM, Ministerului Sănătăţii şi USMF „N. 
Testemiţanu”. Astfel în anul 2004 i-a fost decernat 
Premiul pe ştiinţă şi dezvoltare tehnologică, Dumnea­
lui este deţinător al Ordinului „Gloria Muncii” (2009), 
Medaliei jubiliare „60 ani de la fondarea primelor 
instituţii academice din Republica Moldova” pentru 
contribuţii relevante în procesul de renaştere a sferei 
ştiinţei şi inovării (2006) şi Diplomei de recunoştinţă 
a AŞM (2008).
Dl P. Stratulat a avut până în prezent o activita­
te productivă ştiinţifică, didactică, managerială, înalt 
creatoare, care a dus la transpunerea în viaţă a mul­
tor idei moderne şi lucide, materializate în proiecte şi 
programe ştiinţifico-practice de înaltă eficienţă pentru 
dezvoltarea Institutului şi a sistemului de ocrotire a 
sănătăţii mamei şi a copilului, a educat cadre de înaltă 
calificare care activează în acest sistem, a contribuit 
la creşterea imaginii republicii în CSI şi Europa prin 
realizările ştiinţifice şi practico-aplicative obţinute în 
cadrul serviciului de perinatologie.
Conducerea IMSP IMşiC, colectivele Departa­
mentului Ştiinţă, a secţiilor clinice îi aduc Domnului 
profesor Petru Stratulat sincere omagii şi urări de bine 
cu prilejul acestei aniversări, îi doresc multă sănătate, 
realizări frumoase, activitate creatoare, idei noi care 
se pot materializa în proiecte curajoase, discipoli ta­
lentaţi, care vor aduce plus valoare realizărilor obţinu­
te de Domnia sa.
Administraţia şi colectivul IM SP  ICŞOSM şiC
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